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За допомогою методу контент-моніторингу визначено 
реакцію світових ЗМІ стосовно інтеграції України до ЄС та 
НАТО, Акцентовано увагу на геополітичних інтересах суб’єктів 
міжнародних відносин в Україні. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що наразі 
питання інтеграції України до ЄС та НАТО є нагальним не лише 
для нашої держави, адже вона є зоною зіткнення геополітичних 
інтересів таких впливових суб’єктів міжнародних відносин як 
США, ЄС та Російська Федерація. У відповідності з цим, ЗМІ 
різних країн висвітлюють питання інтеграції України до ЄС та 
НАТО у різній мірі, враховуючи національні інтереси своїх 
країн.  
Метою дослідження є визначення реакції світових ЗМІ до 
питання інтеграції України до ЄС та НАТО за допомогою методу 
контент-моніторингу. 
Завданням дослідження є проведення контент-моніто-
рингу світових ЗМІ стосовно питання інтеграції України до ЄС 
та НАТО, визначення головних зовнішньополітичних векторів 
України та представлення головних суб’єктів міжнародних 
відносин, що мають геополітичні інтереси на території України. 
Питанням інтеграції України до ЄС та НАТО займається 
значна кількість вітчизняних науковців, а саме Смирнова К. [1], 
Мельничук Г. [2], Петкова Л. [3], Чальцева О. [4], Чорнобровко 
В. [5], Коваль Г. [6] та інші. 
Поява на політичній карті світу суверенної України – 
важлива подія у міжнародному політичному житті. Україна є 
однією із найпотужніших європейських країн за розміром 
території та кількістю населення, а також за рівнем економічного 
та науково-технічного потенціалу.  
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Зовнішньополітична діяльність України спрямована на 
забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 
підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з 
членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними 
принципами і нормами міжнародного права [7]. 
Наразі для України є надзвичайно важливим питання 
вибору зовнішньополітичного курсу та визначення інтеграційної 
стратегії. Проте, при виробленні тактики подальших дій щодо 
даних питань необхідно враховувати комплекс складних 
геополітичних інтересів та посилення міжнародного суперництва 
за вплив на різні сфери функціонування України. Особливо це 
стосується трикутника інтересів США – Російська Федерація – 
ЄС і визначення місця Україні в даному трикутнику. 
Інтеграційні процеси України можна визначити як 
взаємодію трьох векторів: економічного, політичного та 
культурного. Враховуючи стрімкий розвиток світових 
глобалізаційних процесів, збереження економічної, культурної та 
політичної ідентичності значною мірою залежить від 
правильного вибору зовнішньополітичного курсу.  
З проголошенням незалежності Україна почала створювати 
свою власну зовнішньополітичну біографію. Геополітичне 
становище та внутрішньополітичні фактори обумовили 
стратегію розвитку зовнішньої політики України, яка має 
орієнтуватися як на Захід, так і на Схід [4]. Проте, враховуючи 
українські події першого кварталу 2014 року, 
зовнішньополітичними пріоритетами для нашої країни є 
інтеграція до ЄС та НАТО. Більше того, інтеграція України до 
ЄС проголошена стратегічною метою нашої держави. 
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Україна була першою з-поміж країн колишнього 
Радянського Союзу, з якою ЄС підписав Угоду про партнерство і 
співробітництво. [5]. Питання інтеграції України до ЄС та НАТО 
є нагальним не лише для нашої країни, адже наша держава є 
зоною зіткнення геополітичних інтересів США, ЄС та РФ, а, 
отже, остання є вкрай незацікавленою у такому інтеграційному 
векторі України. Тому, для визначення реакції світових ЗМІ 
стосовно питання інтеграції України до ЄС та НАТО, доцільним 
є проведення їх контент-моніторингу з даного питання. 
Для проведення контент-моніторингу обрано наступні 
електронні ЗМІ різних країн: “The New York Times” (США), 
“The Guardian” (Великобританія), “Die Zeit” (Німеччина), “The 
Canberra Times” (Австралія), “China Daily” (Китай), 
“Независимая газета” (Російська Федерація). Вибір саме цих ЗМІ 
пояснюється тим, що дані видання є авторитетними в межах 
своєї країни та на світовій арені, а також мають чисельну 
аудиторію читачів. 
Для отримання достовірних даних, контент-моніторинг 
проводився трьома мовами: англійською (для видань “The New 
York Times”, “The Guardian”, “The Canberra Times”, “China 
Daily”), російською (для видання “Независимая газета”) та 
німецькою (для видання “Die Zeit”). Контент-моніторинг 
проведено за період з 26.04.2013 до 26.04.2014. Результати 
контент-моніторингу представлені у табл. 1. 
Першим етапом виконання дослідження був пошук за 
ключовими словами. Для кожної газети була обрана мова 
пошуку (англійська, російська чи німецька)  
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Таблиця 1 
 
Результати контент-моніторингу світових ЗМІ з питання 
інтеграції України до ЄС та НАТО 
 
 
Категорії 
Інтеграція 
України до ЄС  
Інтеграція 
України до НАТО  
Всього 
“The New York Times” 910 162 1072 
“The Guardian” 485 40 525 
“Die Zeit” 2000 933 2933 
“The Canberra Times” 91 14 105 
“China Daily” 713 101 814 
“Независимая газета ” 4000 13000 17000 
 
Наступним етапом було визначення уваги, яка 
приділяється питанню інтеграції України до Європейського 
союзу та НАТО, шляхом визначення кількості повідомлень в 
обраних ЗМІ стосовно інтеграції України до Європейського 
Союзу та інтеграції України до НАТО. 
Оскільки метою проведення даного дослідження є 
визначення рівня уваги ЗМІ різних країн до питання інтеграції 
України до Європейського cоюзу та НАТО, доцільним є 
порівняння кількості повідомлень у світових ЗМІ стосовно 
інтеграції України до ЄС та НАТО, яке представлено на рис. 1. 
Отже, питання інтеграції України до ЄС та НАТО активно 
висвітлюється у світових ЗМІ. Особливої уваги дане питання 
набуло у російських ЗМІ, Це пояснюється побоюванням 
Російської Федерації втратити геополітичний вплив на території 
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Рис. 1. Порівняння кількості повідомлень у світових ЗМІ 
стосовно інтеграції України до ЄС та НАТО 
 
України та розміщення військових баз НАТО на території 
Україні внаслідок вибору такого зовнішньополітичного курсу 
нашої держави. Щодо західних ЗМІ, найбільшої уваги 
досліджуване питання набуло у німецькому виданні “Die Zeit”, 
де особлива увага приділяється питанню євроінтеграції України. 
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